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ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИТЕ И ТЕХНИКИТЕ ПРИ 
ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО 
ОДНОС НА ПРАВИЛНИОТ ИЗГОВОР 
Д-р Весна Продановска-Попоска1 
1Факултет за биотехнички науки, Универзитет Св. Климент 
Охридски-Битола 
                                     Апстракт 
 
Зборувањето е една од четирите јазични вештини кои се совладуваат при 
изучувањето странски јазик. Изговорот како составен дел од оваа 
вештина се изучува односно совладува согласно веќе добро познатите 
методи кои се применуваат при изучувањето странски јазик. Во трудот 
се разгледуваат користените методи и техники не само при изучување 
на странски јазик во целост туку со особено внимание се дискутираат 
оние кои се користат при изучувањето на правилен изговор како 
неизбежен сегмент од вештината зборување. 






Зборувањето е една од четирите јазични вештини кои се совладуваат при 
изучувањето странски јазик. Изговорот како составен дел од оваа 
вештина се изучува односно совладува согласно веќе добро познатите 
методи кои се применуваат при изучувањето странски јазик. 
Изучувањето на странски јазик е сложен процес кој побарува 
стекнување на вештини при што ученикот станува компетентен да го 
користи истиот во бројни и разновидни ситуации. Зборувањето е 
вештина која е прва на допир со странскиот јазик и се смета дека е 
најчеста активност во поглед на останатите компоненти при 
изучувањето на странски јазик.  Во овој труд ќе се разгледуваат некои 
од основните методи и приоди при изучувањето на странски јазик со 
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особено внимание кон развојот на говорните вештини и улогата на 
изговорот. 
 
Когнитивен приод (Cognitive Approach) 
 
Овој приод повлијаен од трансформациско-генеративната граматика 
(Чомски, 1957,1965) и когнитивната психологија (Најсер, 1967) го 
констатира јазикот како однесување според правила а не како создавање 
на навики. Според овој приод вниманието кон изговорот се изоставува 
во полза на граматиката и лексиката, бидејќи: 
А. Нивото на изговор кое може да е еднакво на она со изворните 
говорници на јазикот е сепак нереалистична цел и не може да се 
постигне (Сковал, 1969); 
Б. Времето би било подобро искористено доколку се посвети на 
предавање на други сегменти во наставата како на пример граматичките 
структури и зборови. 
 
Директен метод (Direct Method) 
 
Според овој метод, изговорот се предава односно пренесува преку 
интуиција и имитирање, учениците имитираат модел претставен од 
наставникот или сниман материјал а во текот на часот се обидуваат 
колку што е можно повеќе да се приближат кон моделот преку 
имитација и повторување. 
 
Приод со разбирање (Comprehension Approach) 
 
Со овој приод се претставува период на настава само преку слушање, 
пред да се дозволи било какво зборување. Овде се вклучуваат Метод на 
целосен физички одговор (Ашер, 1977) и Природниот приод на Крашен 
и Тенел (Крашен и Терел 1983). Приврзаниците на овие методи сметаат 
дека првичниот фокус кон слушањето без притисок да се зборува им 
овозможува на учениците да го восприемат системот на звуци кој е 
зададен како цел. Кога учениците започнуваат со зборувањето (како 
вештина)подоцна, нивниот изговор е доста добар иако некогаш не 
добиле дирекна инструкција за изговорот. 
 
Ситуациско изучување на странски јазик (Situational Language 
Teaching) 
 
Овој тип на учење станува најпопуларен меѓу 1930 и 1960 тите години 
чија основа е структурниот аспект на јазикот. Акцентот се става врз 
претставувањето на структури во ситуации. Ситуациското изучување се 
карактеризира преку две основни функции: а. Концентрирањето врз 
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вокабуларот и читањето како и владеењето на збир од најчесто 
користени елементи од вокабуларот се смета дека може да доведе до 
добри вештини за читање, б. Анализа на англискиот јазик и 
класификација на дадени граматички структури преку модели на 
реченици, наречени исто така ситуациски таблици, се смета дека им 
помага на учениците да ги усвојат граматичките правила. 
Целите на ова изучување вклучуваат точна употреба на лексичките 
елементи и граматички правила, за да се постигне практичното 
усвојување на четирите основни вештини. Учениците треба да можат да 
дадат точен изговор и користење на граматиката. Крајната цел е 
ученикот да биде во состојба да реагира брзо и точно во говорни 
ситуации и автоматски да има контрола врз основните структури и 
модели на реченици.  
Ситуациското изучување сè уште од голем интерест за голем број 
наставници кои сè уште веруваат во структурната практика на јазикот. 
Неговото практикување на часовите по граматика т.е. совладувањето на 
граматичките модели исто така придонесува за неговото одржување. Но 
многу од аспектите на јазикот биле подложни на критика. Например 
Чомски (1957) покажува дека структурните и бихејвиористичките 
приоди кон јазикот се едноставно неточни бидејќи според истите не се 
објаснува основната карактеристика на изучувањето на странски јазици 
како например способноста да се создаваат нови и уникатни реченици. 
Децата-ученици не го совладуваат мајчиниот јазик со повторување или 
формирање на навики. Треба во секој случај да се има една вродена 
предиспозиција која ќе доведува до еден даден вид на јазична 
компетентност. 
 
Аудиолингвален метод (Audio-Lingual Method) 
 
Главните цели на овој метод се: 
А. Да се постигне ниво на точен изговор 
Б. Умешност за точно и брзо договарање во разговорни ситуации 
В. Владеење на доволно богат вокабулар, за да може говорникот да се 
справи со граматичките шаблони. 
Во овој приод главната улога во изучувањето на изговор има фонетската 
азбука, создадена и разработена од членовите на Меѓународната 
Фонетска Асоцијација, Хенри Свит, Вилхелм Виетор и Пол Паси. Оваа 
азбука овозможува звуците на секој јазик да се претстават точно бидејќи 
за прв пат се реализирала последователна врска меѓу писмените 
симболи и звукот кој се изговара.  
Приврзаниците на овој метод се залагаат за следните поими и практики: 
1. Зборувањето како една од формите при изучувањето на јазикот е на 
прво место и треба првично точно оваа форма да се совлада. 
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2. Резултатите од фонетиката треба да се употребуваат при 
изучувањето на странскиот јазик. 
3. Наставниците треба да имаат солидна подготовка по фонетика. 
4. Учениците треба фонетски да се обучат за да можат да создадат 
добри навики за зборување. 
Според Ричардс, (1987:65-66) аудиолингвалниот метод датира од 50 
тите години и е познат со два називи„ Аудиолонгвализам“ во САД (поим 
даден од Нелсон Брукс во 1964) и „Устен приод“ во Велика Британија. 
Според тој метод три нешта се сметаат за основни: 
А. Изговорот е многу важен и се изучува/предава од самиот почеток 
(како во Дирекниот метод, употребата на наставник/ аудиозапис како 
модел, збор или фраза кои учениците ги имитираат или повторуваат) 
Б. Наставникот исто така користи информации од фонетиката како 
визуелен систем за транскрипција (модифицирана Меѓународна 
Фонетска Азбука т.е. „IPA“ или некаков друг систем) или диаграми кои 
покажуваат артикулација на звуци. 
В. Наставникот често користи техники кои произлегуваат од поимот 
контраст во структурната лингвистика како употребата на вежби со 
минимални парови. 
Типови на вежби со минимални парови: 
А. Вежби со зборови: 
been- bin; deep- dip; sin-seen; green-grin при што самогласката во 
средината се разликува по времетрањето 
Вежби со реченици/ фрази: 
-синтагматски (контраст во самата реченица) 
Did you at least get the list? 
-парадигматски (контраст во две реченици) 
Don’t slip on the floor. (It’s wet) 
Don’t sleep on the floor. (It’s cold) 
 
Интуитивен-имитирачки приод (Intuitive- Imitative Approach) 
 
Овој приод се појавил кон крајот на минатиот век и во пракса се 
дополнува со набљудување на звуци според правилата на правописот, 
кои се користат од белешки од наставникот или учебници кои обично се 
сметале за фонетски неточни (Кели 1969). Овој приод зависи од две 
главни нешта: 1. Способноста на ученикот да слуша и имитира ритам и 
звуци на јазикот кој го изучува без влијанието на дадена информација. 
2. Претпоставка на содржината, валидност и исправност на добри 
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Аналитичко-лингвистички приод (Analytic-Linguistic Approach) 
 
Во овој приод се користи информација и инструменти како например 
фонетска азбука, артикулациско опишување, диаграми за говорниот 
апарат, контрастивна информација, како и други помошни средства за 
слушање, имитација и изговор. Приодот изрично го насочува и 
фокусира вниманието на ученикот кон звуците и ритамот на јазикот-цел.  
 
Метод на тивок пристап (“ Silent Way” by Gategno 1976) 
 
Овој метод се карактеризира со внимание на точноста на изговорот од 
првиот ден на изучувањето и се обрнува внимание на одделни звуци 
уште од првиот ден на наставата по тој метод а и вниманието на 
учениците се фокусира на тоа како се комбинираат зборовите во фрази, 
исто така на кој начин акцентот и интонацијата заедно оформуваат 
изговор во еден изказ или фраза. Приврзаниците тврдат дека тоа им 
овозможува на учениците да ги изоштрат нивните сопствени внатрешни 
критериуми за точен изговор. При Методот на тивок пристап 
вниманието се фокусира на системот на звуци без да се налага да се 
научи фонетската азбука или целосната лингвистичка информација. 
  
Комуникативен приоф (Communicative Approach) 
 
Работата на Европскиот Совет, како и многу британски лингвисти кои 
работеле на теоретската основа на комуникативниот или 
функционалниот приод за изучување на јазиците, брзата употреба на 
овие идеи од автори на учебници и исто така и брзото прифаќање на 
овие нови начела од британските експерти од областа на изучувањето 
на странските јазици, центрите за развивање на наставна програма итн, 
сето тоа се однесува на поимот што се нарекува комуникативен приод 
(што всушност значи изучување на јазикот на комуникативен начин).  
Иако движењето започнува во голема мера како британска иновација, 
која се фокусира на алтернативните концепти на наставната програма, 
од средината на 1970 г. па наваму интересот за комуникативниот приод 
се зголемува.  
Американските и британските приврзаници во денешно време го 
согледуваат овој начин како приод ( а не метод) чија цел е:  
А. Да се направи комуникативната компетенција цел во изучувањето на 
странските јазици 
Б. Да се подготват процедури за изучување на четирите јазични вештини 
кои ја земаат предвид и взаемната зависност на јазикот и 
комуникацијата. 
Хават (1984:279) направил разлика помеѓу „силната“ и „слабата“ верзија 
на комуникативниот начин на изучување на странските јазици: 
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„ во извесна смисла има „силна“ и „слаба“ верзија на овој приод. Слабата 
којашто преминала повеќе или помалку во стандардна пракса во 
последните 10 години го нагласува значењето на располагањето со 
можноста да се користи англискиот јазик за комуникативни цели и 
особено се обидува да ги интегрира овие активности во пошироката 
наставна програма за странските јазици..„ силната“ верзија на ваквото 
изучување од друга страна го зајакнува тврдењето дека јазикот се 
стекнува преку комуникација така што не станува само збор за 
активирање на посточкото инертно познавање на јазикот и стимулирање 
на развојот на самиот јазичен систем. Ако првата може да се опише како 
„ учење како да се користи англискиот“, втората се однесува на 




Од прегледот на погоренаведените методи и пристапи за совладување 
на правилен изговор јасно е дека секој од нив, со дадени исклучоци, 
посветува внимание на изговорот на свој карактеристичен начин. Но од 
сите се издвојува фактот дека односот на добро познатиот 
комуникативен приод кон улогата на изговор при изучувањето на 
странски јазик се развива низ годините.  Во почетокот на утврдувањето 
на комуникативниот приод повеќето од веќе спомнатите техники и 
материјали за совладување на изговорот се отфрлуваат заради теоретски 
и практични несообразности и се констатираат како неадекватни во 
изучувањето на јазикот како комуникација. Поради влијанието од 
приодите и материјалите кои базирани на дискурсот се користат да се 
совлада јазикот комуникативно,авторите на наставните програми и 
учебници како и наставниците бараат посоодветен начин за изучување 
на изговорот. Како резултат од секој метод и приод одделно а и заедно 
се смета дека насочувањето на поголем дел од работата на час за 
совладување на функциите на јазикот, како што се ритамот, 
акцентирањето и интонацијата во контекст на дискурсот е оптимален 
начин за организирање на комплет задачи наменети исклучиво на 
изговорот при изучувањето на странски јазик.  Во секој случај 
изучувањето на јазикот дава јасна слика дека е еден тековен процес кој 
вклучува употреба на самиот јазик, мноштво обиди на повторување како 
и многу грешки. Иако грешките се производ на учењето, крајната цел на 
изучувањето е да се достигне онакво ниво изучуваниот јазик  кое ќе 
овозможува истиот да се користи ефектно и адекватно. Така што 
успешното изучување на стански јазик вклучува употреба на ефективно 
учење и комуникациски стратегии. 
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